PEMBUATAN SUSU KENTAL MENGGUNAKAN AGITATED 

THIN-FILM EVAPORATED BERTEKANAN VAKUM DENGAN 

VARIABEL SUHU DAN WAKTU

(Make Condensed Milk Using Vacum Presure To Agitated Thin-Film 
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